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摘  要 
在经营管理中通过合理的方法对风险进行预测、发现并积极采取应对措施，
可以有效的避免风险的发生，减小风险发生的概率，降低风险带来的损失。税务
机关通过税务风险管理将有限的管理力量运用到税务风险较大的企业，有效的减
小了征税成本，同时也提高了企业的纳税遵从度。随着企业的发展壮大，税务风
险给企业带来的经济及名誉上的损害，越来越受到了企业的重视。通过税务风险
管理规避企业税务风险已经成为许多企业提高企业经济效益，增加社会认可度的
重要方法。2009 年我国印发了《大企业税务风险管理指引(试行)》(国税发
[2009]90 号),对加强企业的风险管理和通过加强企业的内控制度减少税务风险
做出了指导性的建议。《指引》要求企业的税务内控建设与企业原有的内控制度
相结合，从企业环境的控制、风险的评估和识别、风险的应对、信息的沟通与交
流、监控和评价入手建立完善的税务风险内控制度。应该说通过税务风险内控制
度建设进行税务风险管理既是税务机关的管理要求又是企业减小税务风险的需
求，这一举措可以达到税企双赢的目的。 
房地产企业由于涉及税种多、经营复杂、资金需求量大、对上下游产业影响
较大等特点，税务风险也较大。近些年税务机关加大了对房地产企业的稽查力度，
从检查结果来看房地产企业的确存在着较大的税务风险。本文从房地产企业的行
业特点出发，按照《大企业税务风险管理指引（试行）》结合企业现有的内控制
度从房地产业的固有和可能出现的税务风险分析入手，通过税务内控制度的设计
达到减小和规避税务风险的目的。选取 Z房地产企业做了具体的分析设计。将房
地产企业的税务风险内控制度具体化并对其他企业有一定的实际借鉴作用。 
关键词：税务风险管理；内控制度；房地产企业 
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ABSTRACT  
In the operation and management through a reasonable method to forecast the 
risk and actively respond，we can effectively avoid and reduce the probability of the 
happening of the risk. At the same time, through this method we can also reduce the 
risk of loss. Tax authorities also can apply the management of the limited power to the 
enterprises that have higher tax risk through tax risk manage ment. Tax authorities can 
effectively reduce the tax cost, while the enterprise improved the tax compliance. 
With the development of the enterprise, the tax risk brings to the enterprise economic 
and reputation damage, more and more importance by enterprise. More and more 
enterprises improve their economic benefits, increase social recognition and 
circumvent the risk of enterprise tax by tax risk management. In 2009 tax manager 
issued by the big enterprise tax risk management guidelines (trial) (GuoShui [2009] 
no. 90)to guide the reasonable big companies control the tax risk. "Guide" request 
enterprise establish tax internal control system with the original internal control 
systems of enterprises, from the enterprise control environment, risk assessment and 
identification, risk response, information communication and communication, 
monitoring and evaluation of tax risk . It should be said by tax risk internal control 
system construction to management tax risk that is needed by the taxation authority 
and enterprise . They will benefit from tax risk management. 
Real estate enterprises have bigger tax risk by involving tax, management more 
complex, large capital demand, influence of upstream and downstream industry 
characteristics. The tax authorities stepped up tax inspections to the real estate 
enterprise in recent years. From the results there does exist a greater risk of tax to real 
estate enterprises. This paper design the tax system of internal control to achieve the 
purpose of reduce and avoid the tax risk, from the inherent in the real estate industry 
and the possibility of tax risk analysis, combined with existing internal control 
systems of enterprises ,in accordance with the "big enterprise tax risk management 
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guidelines (trial). Paper select the Z real estate enterprise to do the specific analysis 
and design. Based on the real estate enterprise tax risk internal control system design 
are helpful to other enterprises tax risk management. 
Key Words: Tax Risk Management；Internal Control；Real Estate Development 
Enterprise. 
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第 1 章  绪论 
1.1 选题背景及研究意义  
1.1.1 选题背景 
国家税务总局 2008 年成立了大企业司，将税收收入占比较大的企业确定为
总局定点联系企业，今后的税收征管工作明确以风险管理为向导的管理模式。
2009年下发了《大企业税务风险管理指引》，将完善大企业税务风险管理内部控
制制度作为大企业管理的一项重要工作。2009 年 3 月国家税务总局对列入总局
定点联系企业中的 11 户内资企业、10户外资企业进行了税务风险测试，找出涉
税风险点并进行评估，设计出了企业风险自查软件。2014 年国家税务总局决定
对中石油、建设银行、农业银行、华能集团、中国冶金科工集团、华为、五矿集
团和三星中国投资有限公司等 8 户企业集团，2015 年对中海油、神华集团、中
国联合网络通信集团、兵装集团等 6户企业集团，开展由大企业税收管理部门和
稽查部门合作配合进行包括风险自查、风险识别、风险分析、风险应对、监督和
反馈的全流程税务风险管理。经济学中一项研究表明税务风险在得到较好控制时
可为企业增加 35%的节税收益。①企业也开始注意到税务被动状态的改变，逐渐
过度到以法制为基础的现代化税务管理。逐步要求建立税务风险内控制度，减少
受到税务处罚，多缴纳税款并对企业声誉产生影响。 
房地产业发展较快，涉猎范围广，良莠不齐对当地经济影响较大，同时近些
年经营范围、形式不断创新。税收政策上从鼓励类经营范围内出局，税收优惠的
倾斜度一度减小，税务机关将房地产业作为重点监测行业。在 2010 年国家税务
总局重点稽查行业中被列为指令性检查项目；2012年被列为重点稽查行业；2013
年被列为指导性检查项目；2014 年被列为指令性检查行业；2015 年被列为指导
性检查项目。在连续几年中，房地产业作为年度稽查重点行业几乎没有缺席过。
税务稽查数据表明，房地产业在历年稽查收入中占比逐年提高，2006 年占比 43%、
2007 年 44.7%，2010 年达 49.41%，2013 年 39.27%数额超过 400 亿元。②可见房
                                                        
① 盛立中，《企业税务风险防范与管控》，《上海国资》，2009 年 6 月。 
②《2013 年查补税收 1234 亿 房地产占近 40%》，详见：
http://www.jstv.com/financial/china/201405/t20140504_2794375.shtml 
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地产业中存在着很大的税务风险。就房地产企业来讲加强税务风险管理的要求也
是逐年提高。企业税务工作从以前由兼职税务会计办理，到由税务专员出面，再
到成立集团税务部，可见对税务风险管理工作的重视。以万科集团为例，其在北
京总部单独设立了税务部门，要求上海、北京、深圳等一线大公司成立独立的二
级税务部。 
1.1.2 研究意义  
1、理论意义。我国对税务风险管理的起步较晚，缺乏相关理论研究和实际
管理经验。近期税务部门在管理中提倡和帮助企业建立税务风险内控制度，提高
纳税遵从度；企业对税务风险的重视程度也逐年加强。我国在内控制度建设方面
主要是对企业会计信息的真实性控制，在税务风险的防范上通过加强内控制度降
低风险的研究才刚刚起步。通过内部环境和外部环境的控制提高企业的税务风险
意识，完善我国的内控制度体系。从企业税务风险的识别、分析、应对、监督和
评析入手，结合企业现有的内部控制制度对控制环境、风险评估、控制活动、信
息交流、监督反馈制度不断完善,以求更加合规合法、财务披露更加真实、税务
风险损失降到最低。可以说完善的税务风险控制理论，既起到了企业根据自身的
特点有效防范税务风险的作用，同时又增强了税企之间的信任感，达到税企双赢
的目的。 
2、现实意义。在企业税务管理方面，风险导向型管理被认为是一种节约型
的管理方式，在诸多方面得到了运用。房地产业税收规模、比重较大、征管环节
多、涉税面广，管控难度大，其中蕴藏税务风险概率大。通过对其税务风险内控
设计，结合现实情况布局管控点，谋划解决策略。既完善了理论上的防控体系又
具有一定现实意义。对其他行业的税务风险控制有着很好的借鉴作用。本文选择
Z房地产企业为例进行税务风险内控管理的理论完善和具体风险内控设计。结合
房地产企业具体情况的税务风险内控管理设计可以让企业感受到风险内控管理
所带来的好处，从而重视风险内控在整个内部控制中的地位,并倡导企业结合国
家政策和企业实际情况完善税务风险内部控制管理,在企业税务风险管理方面具
有实质性作用。创新点是对房地产企业税务风险管理理论进行了结合行业特点的
分析和完善，不但进行了定性的分析还结合纳税评估、税收风险筹划对税务风险
进行了定量的分析，结合企业现有的内部控制制度设计了企业税务风险内控制
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度，使房地产企业在税务风险管理上的操作性更强。 
1.2 研究思路与方法 
1.2.1 研究思路  
本文从企业的税务风险现状和管控目标着手，本着结合现有内控制度、简单
易行、节约成本的宗旨。以房地产企业为例，以完善企业的税务风险管理内控机
制为切入点，结合企业特点挖掘税务风险成因，构建企业的风险内控理论和框架，
找出企业应引起注意的风险点，提出结合纳税评估和税收筹划的解决办法。 
本文共分五章,各章主要内容如下: 
第一章:绪论。介绍本文选题背景、研究意义、研究思路和方法、研究结论
和不足。 
第二章：文献综述。介绍了风险管理的国内外研究现状及发展动态。 
第三章:税务风险管理与企业内部控制框架。本章分析了我国企业税务风险
管理的现状及存在的主要问题、税务风险内控制度与企业现有内控制度的相
结合。提出了构建企业税务风险内部控制的重耍性。 
第四章:Z房地产企业税务风险管理现状与主要涉税风险点分析。本章结合 Z
企业的行业特点及所涉及到的税种分析企业的涉税风险点。 
第五章:Z 企业税务风险内控制度设计。结合 Z 企业现有内控制度分析企业
在税务风险控制方面的不足之处。在企业现有的风险管理框架下搭建企业税务风
险内控制度，预防和解决企业所遇到的税务风险问题。 
1.2.2 研究方法 
1、文献研究法。搜集、整理、分析税务机关对税务风险管理的相关文件、
内控制度建设及纳税评估文献。针对税收核算执行中易出现的问题，特别是房地
产业较易忽略的细节反复琢磨，了解企业现有内控监督情况。结合房地产业实例
思考、设计、比对纳税过程中存在的风险并提出预警及解决方案。 
2、调查法。对企业的财务数据、纳税评估数据、稽查及审计数据进行搜集、
归纳、分析，结合企业的发展战略及目标、组织架构、生产流程、财务管理、税
务管理情况制定出企业的税务风险内控制度。 
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1.3 研究结论和不足之处 
1.3.1 研究结论 
随着我国法治进程的加快，加强税务风险的管理不仅是税务机关对提高纳税
人纳税遵从度的要求，更是企业强化自身发展的要求。将企业税务风险控制融入
到现有的内控制度中去，有效的减低了风险发生的几率，减少了风险带来的不利
影响。本文通过以上分析得出以下结论： 
一是税务风险内控完善主要可通过控制环境优化、风险识别和分析、积极开
展风险控制和应对、加强涉税信息沟通与交流、落实内控制度监督与改进五个步
奏，并与企业现有的内部控制系统相结合会有效的减小税务风险，为企业带来节
税的红利。 
二是房地产企业由于涉及税种较多、开发过程长、业务相对复杂、风险控制
环节多、税负较重、国家监控力度较大等原因面临的税务风险也较大。特别是在
土地增值税和企业所得税的缴纳过程中容易出现税务风险。通过对 Z 房地产企业
的涉税风险分析并设置满足企业发展需要的税务风险管理机构，树立风险管理意
识，建立全流程的税务风险内控制度。依据行业流程，对各环节设置风险监控点，
并针对风险的大小、影响程度提出合理的应对措施，通过信息的有效传递和对税
务风险内控制度的监督和改进。本文对房地产行业进行税务风险管理的内控设计
具有一定的借鉴作用。 
三是税务风险管理是建立在完整的涉税信息基础上的，所以对利用计算机进
行信息的收集、传递、分析、评估、预警、风险点的管理有着很高的要求。只有
通过人机结合的方式才能对税务风险进行有效的管理。 
1.3.2 不足之处 
本文在企业税务风险的影响程度中只是从风险数额占销售收入的比重来分
析。由于房地产企业风险涉及到企业的声誉、投资战略等，所以对风险的大小估
计考虑不周全，还需要结合企业的具体实践来分析。在税务风险预警值的设置中
参考了税务机关纳税评估中的警戒范围。由于资料收集上的困难对企业的风险偏
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好不能够量化，今后将结合企业具体情况研究企业风险的合理预警范围。 
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第 2 章  文献综述 
2.1 国外研究现状及发展动态 
关于风险管理的最早论述内容出现在 1956 年经济学家拉赛尔-拉尔在《风险
管理   成本控制的新名词》中。他指出企业外部环境发生变化会给企业带来运
行过程中资本、组织、体系等方面不可控因素，企业要避免这些风险带来的损失。
所谓风险管理是指保护企业资产和生产能力不受意外事故影响的管理制度安排。
企业偶然事故可以分为可避免的和难以避免的两类。对于可以避免的偶然事故我
们应当采取措施，消除隐患。对不可避免的偶然事故，应当通过保险，将风险转
移给保险公司。 
关于税务风险澳大利亚学者 Michael Carmody（2003）认为，税务风险是一
种由内部因素和外部因素共同影响的不确定性风险。③外部因素主要有外部变化
的经济环境，不断变化的税收政策，变化着的会计核算制度等。外部因素的控制
难度较大，税务风险管理主要是通过对内部原因的管理控制，如对生产经营活动
的合理安排，减少引起税务机关的注意和检查来实现缴税最低。Tom Neubig(2004)
同意税务风险管理要注重提前防范，对其产生条件、过程限制。找到企业经营活
动中税务机关关注率最高的涉税事项进行提前安排管理，规避税务机关的注意从
而达到少缴税款的目的。④Lourens, Christine M(2007)认为，税务风险管理的
关键在于信息传递渠道的通畅和沟通的常态化。⑤Georgiana Head（2009）认为，
公司税务风险控制的关键是在税务风险形成以前就有一套合理的预防办法并发
挥每一位企业员工的作用，集思广益注重团队精神。⑥COSO⑦在《企业风险管理—
整合框架》中提出税务风险也是企业风险的重要组成部分。认为风险管理是为实
                                                        
③ Michael Carmody. Large Business and Tax Compliance A Corporate Governance Issue’ Leader’ s   Luncheon 
Address[J]. Commissioner of Taxation, 2003,10 
④ Tom Neubig,Balvinder Sangha. Tax risk and strong corporate governance[J]. Tax Executive, 2004 
⑤ ourens, Christine M. Steps to Manage Overall Tax Risk[J]. Financial Executive , 2007, (10):12 
⑥ Georgiana Head. Lawson goes for open approach to tax risk[J]. International Tax Review, 2009,(9) 
⑦ COSO：全称为发起机构委员会(Committee of Sponsoring Organizations)，是美国的一个自愿性质的私营机
构，致力于通过商业伦理、有效的内部控制和公司治理来提高财务报告的质量。主要解决财务会计信息失
真的问题，明确了财务信息负责人和管理层的责任。安然事件后受到了全世界的关注，许多公司也采用此
框架开展企业内控制度的建设。 
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